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RESUMEN 
El presente documento expone los hallazgos de una investigación realizada 
sobre la evolución del autoconcepto en el adolescente, partiendo del modelo 
propuesto y establecido por L'Ecuyer ( 1  978). 
Se ha utilizado una muestra de 120 adolescentes (entre 12 y 18 años) escolari- 
zados en Murcia, y aplicado prueba de «chi cuadrado., análisis de frecuen- 
cias y análisis factorial para el tratamiento de los datos obtenidos. 
Los resultados evidencian una clara relación entre la evolución en la organi- 
zación del autoconcepto y la edad de los sujetos; la existencia de componentes 
organizadores del autoconcepto cualitativamente diferentes para cada edad 
estudiada; así como la presencia de dos estructuras especialmente determinan- 
tes del autoconcepto en la adolescencia: el Sí Personal y el Sí Social. 
SUMMARY 
The present paper expose the findings of a recent research about Self-con- 
cept development in adolescence, according to a model proposed and confirmed 
by L'Ecuyer (1978). 











